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En relación a las  tendencias a la
concentración y la mala distribución









































































































En relación a la situación del medio
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En relación al Estado de derecho:
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Alternativas para el Desarrollo #48p. 6 FUNDE
Componentes económicos:
' La desaceleración de la actividad
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' La agricultura, la seguridad


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































' El empleo, la inversión y el rol de
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' El desarrollo local, la descentrali-
zación, la participación ciudadana
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Alternativas para el Desarrollo #48p. 14 FUNDE


































































































































































































Alternativas para el Desarrollo #48FUNDE p. 15
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Títulos recientes de la serie Alternativas para el Desarrollo:
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